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Jueves ^ 3 de Septiembre de 1948 
M m . 218 
N« qe publica 16s dañ inos al düufttlroa. 
Ejemplar carricutei 75 cést lniM. 
Idem atraiad*! 1,50 paaetaa 
r a í t o a c l a s S . L * * m^it* A!¿ald«3 y Secretaria» mamcipaiea eatáa bblí^d®s-a dispsaíir que se fije sja ejamplar de 
s-da este SoUTÍft OriCiAL as al aitío do costumbre, tan pronto coma.-se reciba, básta la fiiacián láol ejemplar siguiente. 
Loa Secretarioa mnrsicipalsa cuidarán de coleccionar ofdeaadaméate el 8OL¥T;?Í OFICIAL, para su cncuaderaación anua!. 
La» insereioaey ye^íaosentarias en el BOLKTÍN OFICIAL, se ban de mandar pbV él Exemo. S'r. Góbemador civil. 
cl®aí - SUSCRIPCIONES.—-*) Ayuntamientos, 100 peaetás' anuales- por & 
• cada ejent|dat más. Rsc&rg-o del 25 per 100 si no abonan el importe ^auai áftfi 
fastas V$eísalee,.Jasg-ada* tnaaieipal'et y ár^aaísmaa o dependencias c>ac 
;on pag^ c adelantad». 
Reatantes, «sacripcione», 60 ^axeia» aaoaláa, 35 peseta» semestráles é 20'«»ei»«tA 
C^PS> Y ANUNCIOS?—a) ¡ity.g'ados municipales,, ana peseta li^ea: 
{.oé dáitiás, í,^0 f»«iMte^  Sn^st. \ . .. ' \ . . . 
iré , y 50 pesetas 
»a ¿ 30 pesetea ae" 
neatralaa, con pasro adelantado 
lares de Cada 
rimer semestre, 
áa, 0^ pesetas a 
iilratléi iriflitlil 
BoWerao Clill 
É la prov incía íe León 
D I P U T A O I O N PJROVI.NCIAL DE LEON 
AÑO DE 1948 * Mes de Septiembre 
Dis t r ibución de fondos por Capí tulos que para satisfacer las obligaciones 
de este mes acuerda esta Comis ión Gestora, conforme previenen las 
disposiciones vigentes. 
rficls P r s i U i l l e G i i a l e r l a 
CIRCULAR NUM. 56 
Habiéndose presentado la Epizoo-1 
lia de carbunco sintomático" en él 
ganado existente en el t é rmino mu- í 
nicipaí de Campazasen curaplimien-1 
tode lo prevenido en el a r t ícu lo 12 ! 
del vigente Reglamento de Epizoo-1 
tias de 26 de Septiembre de 193^ 
te/a del 3 de Octubre), se declara 
oficialmente dieba enfermedad. 
Los animales atacados se encuen-
dan en el pueblo de Campazas. 
Señalándose como zona sospecho-
83 Campazas, como zona infecía, d i -
cno Ayuntamiento; y zona de inmu-
t a c i ó n Campazas. 
L^s medidas sanitarias que han 
sldo adoptaidas son las reglamenta-
bas. : . 
Y las que deben ponerse en prác -
ca. las consignadas en el Capítu- j 
0 XVII del vigente Reglamento de 
^izootias. 
León, 10 de Septiembre de 1948. 
El Gobernador civil, 
i • « Carlos Arias JSauarro 
Capítulos 
1. ° 
2. ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
7. *-
8. ° 
9. e 
10/ 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
17. 
18. 
19 
C O N C E P T O S 
Obligaciones generales. . . . . . . . . . . . . . . 
Representac ión provincial . , 
Bienes provinciales i , 
Gastos de r ecaudac ión ., 
Personal y material. , 
Salubridad e Higiene . . , 
Beneficencia 
Asistencia social. , 
Ins t rucc ión p ú b l i c a 
Obras púb l i cas y edificios provinciales. 
Traspaso de obras y servicios públ icos del Estado 
Montesypesca . . . . . 
Agricultura y ganade r í a . . . ; . , 
Crédi to provincial . . . . . . 
Devoluciones ., 
Imprevistos r 
Resultas. 
TOTAL. 
TOTAL GEIÑERAL. 
C A N T I D A D 
Pesetas Cts. 
37.563 31 
12.583 33 
* 416 66 
666 66 
225.000 00 
17.916 66 
337.016 62 
5.125 00 
41.595 96 
117.248 11 
20.833 33 
5.837 50 
/• - . - ^ » 
3 333 33 
825.156 47 
3.715.248 48 
4.540.404 95 
Importa esta d i s t r ibuc ión las figuradas ;cuatro millones quinientas cua-
renta m i l cuatrocientas cuatro pesetas, noventa y cinco cén t imos . — 
León, 7 de Septiembre de 1948.—El Interventor, accidental, Luis M, de 
la Viña. , • -
SESIÓN DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 1948 ' 
La Comisión acordó aprobar esta d i s t r ibuc ión y qué . sé publique en 
el BOLETÍN OFICIAL.—El Presidente, R a m ó n Cañas .—El Secretario, José 
Peláez. 2890 
BISIUTB mm m m 
A N U N C I O ^ 
Instalación línea eléctrica 
Don Virg i l io Riesco, explotador de 
la mina de antracita llamada «Ado-
n i c a » sita en el t é r m i n o de Santa 
Marina, del Ayuntamiento de Torre 
del Bierzo, solicita au tor izac ión para 
instalar una l ínea eléctr ica para el 
servicio de la citada mina. 
Dicha línea trifásica de 700 me-
tros de longitud par t i rá de^ la gene-
ra l de la Empresa E. L , S. A. en el 
deseen examinarlo, no admi t i éndose maCenista de vinos y vecino de Lugo 
propos ic ión alguna que no acepte 
en su totalidad el pliego d© condi-
ciones y no se adapte al formulario 
mencionado. 
La Robla , a 18 de Septiembre 
de 1948.-El Alcalde (ilegible). 
2908 N ú m . 566.—43,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Benavides de Orbigo 
Habiendo sido modificadas por 
este Ayuntamiento las ordenanzas 
que han de regular los arbitrios mu-
' nicipales sobre el consumo y venta 
mismo lugar donde lo t u v o l a a n t i - » , , , - J • i i i i . D ^ ^ o \ / . , . de bebidas espirituosas y alcoholes, gua mina «San Rafael» (actualmente 
parada) e irá hasta el transfoima' 
dor en proyecto en el paraje deno-
minado «La Reguerma» del Ayunta-
miento antedicho y a t ravesará terre-
nos de labor y comunales, la carre-
tera; general de Madrid a La Coru-
ña , el río Tremor, l íneas trifásicas 
de la R. E. N, F. E. y del Estado y 
l íneas de alumbrado del pueblo de 
Santa Marina, 
Lo que se pone en conocimiento 
y la áe Consumos de Lujo, queda ex-
puesta al públ ico durante el plazo 
reglamentario, para que pueda ser 
examinada y presentarse reclama-
ciones, 
Benavides, a 17 de Septiembre 
de 1948.—El Alcalde, José Co-nejo. 
"2892 
Junta Comarcal de Justicia 
de "Benavides 
Habiendn sido acordada por la 
del públ ico para que j m el plazo de i j un t a Comarcal de Justicia, la pró-
30 días presenten los que se crean 
perjudicados 1 k s^  reclamaciones 
oportunas, estando durante ese tiem-
po el proyecto a disposición del pú i 
blico en la Jefatura de Minas, 
León, 31 de Agosto, de 1948.—El 
Ingeniero Jefe, A. A l varado. 
2768 í í ú m . 564.—51,00 ptas. 
rroga del presupuesto de 1947 para 
el ejercicio de 1948, 'por el presente 
se hace públ ico , a los efectos de que 
pueda ser examinado y contra el 
mismo puedan presentarse las recla-
maciones pertinentes. 
Benavides, a 17 de Septiembre 
det1948.—El Alcalde, Presidente de 
la Junta. Jos'Cornejo, 2896 
MiílMéi k Mm 
Aguntamientó de 
La Robla 
Por acuerdo de la Corporac ión de 
este Ayuntamiento, de fecha 11 del 
corriente mes, se saca a concurso la 
mano de obra de las paredes de 
mampos te r í á , maderamiento y cu-
bierta del tejado de un edificio des-
tinado a Escuela y vivienda del 
maestro, del pueblo de Rabanal de 
Fenar. 
Las proposiciones serán presenta-
das en pliego cerrado en este Ayun-
tamiento durante el plazo de ocho 
días , contados a partir del siguiente 
al en en que aparezca publicado este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, y serán formuladas con 
arreglo al formato que obra adjunto 
Juzgado de primera Instancia de León 
Don Luis Santiago Iglesias, Juez de 
Primera Instancia del partido de 
León, ; -
Hago saber: Que en el ju ic io eje-
cutivo que se expresará , se ha dicta-
do la sentencia que coíitiene los si-
guientes^ 
Sentencia.—En la ciudad de León, 
a trece de Septiembre de m i l nove-
cientos cuarenta y ocho,—Visto- por 
el Sr, D. Luis Santiago Iglesias, Juez 
de primera Instancia de este partido 
de Llanera, sobre pago de 7.754^ 
pesetas de principal , intereses, gastos 
y costas, y 
Fallo: Que debo mandar y mando 
seguir la ejecución adelante hasta 
hacer trance y remate sobre los bie-
nes embargados a D. Tomás R^. 
dondo Gago, vecino de Lugo de Lia 
ñera , y con su producto, pago to-
tal al demandante D. Fidel Gago Gil 
vecino de esta Ciudad, de las siete 
m i l setecientas cincuenta y cuatro 
pesetas con cincuenta céntimos, de 
principal , intereses a razón del cua 
tro por ciento anual desde el día 
treinta de Junio de m i l novecientos 
cuarenta y ocho, fecha del protesto, 
gastos de éste, importantes cuarenta 
y siete pesetas con setenta y cinco 
cént imos y costas causadas y que se 
causen, en todas las que expresa-
mente se condena a dicho deman-
dado. . 
Así por esta m i sentencia que se 
notificará personalmente al ejecuta-
do si lo solicitase el ejecutante, o en 
otro caso se h a r á en la forma preve-
nida en la Ley, lo pronuncio, man-
do y firmo.—Luis Santiago.—Rubri-
cado. 
Y ha l lándose declarado en rebel-
día el demandado D, T o m á s Redon-
do, se le notifica la sentencia por 
medio del presente que se publicará 
en el BOLETÍN OEICIAL de esta pro-
vincia, pa rándole el perjuicio a que 
hubiere lugar «n derecho. 
Dado en León, a dieciséis de Sep-
tiembre de m i l novecientos cuarenta 
y ocho.—Luis Santiago,—El Secreta-
rio. Valent ín Fe rnández . 
2883 N ú m . 560.—94,50 ptas. 
ANUNCIO PARTÍGULAR ' 
Monte de Piedad y Caja de Ahorres 
de León 
Hab iéndose extraviado la libreta 
n ú m e r o 92.344 del Monte de Piedad 
y Caja de Ahorros de León, se hace 
| púb l i co que si antes de quince días, 
a contar de la fecha de este anuncio, 
p romov íaos por 
Gil , mayor de edad, casado, i n 
t r ia l y vecino de esta ciudad, repre-
sentado por el Procurador D. Luis 
al pliego de condiciones obrante en; Crespo, con la dirección del Letrado 
este Ayuntamiento, el cual se halla D . Rafael Ibars, contra D. T o m á s 
a disposición de cuantas personas Redondo Gago, mayor de edad, al-
los presentes autos de ju ic io ejecuti . | no se presentara reclamación algu 
vo pro ovidos por^ D. Fidel Gago]na' se exPedira duPh.ca?0 de la * 
, ma quedando anulada la primera. 
2916 Núm. 565.-15,00 ptas. 
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